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M. 2.782,'62 por la que se dispone pase destinado de
Auxiliar del Ramo de. Artillería del Arsenal de El
Ferrol 'del Caudillo el Capitán de Ingenieros dé Armas
Navales a Julio, García Vich.—Página 1.672..
O. M. 1783/62 (D) por la que se dispone pase desti
nado ai Estado Mayor de la Armada el Oficial segundo
del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Francisco Esco
bar Portillo.--7-Página 1.672.
o. M 2.784162 (D) por la que se dispone piasen a ocu
par los destinos que se indican los Oficiales segundos
del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Emilio López
Torregrosa y D. José Carrasco Utrilla.—Página 1.672.
. Haberes pasivos- máximos.
O. M. 2.7,5/62 (D) por la que se dispone se le apliquen
los beneficios \que respecto a derechos pasivos Máximos
conceden las disposiciones que se citan al Capitán de
Corbeta D. Guillermo del Solar Maestre.—Página 1.672.
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de destino.
O. M. 2.786/62 por la que se reconoce el-derecho al per
cibo de la gratificación de destino correspondiente a los
•
Segundos del Cuerpo de Subofictiales al Auxiliar Ad
ministrativo de primera de la Maestranza D. José Per'
nández Urg-orri.—Página 1.672.
o. M. 2.787/62 por la que se reconoce el derecho al per
cibo de la gratificación de destino correspondiente a los
Segundos del Cuerpo de Suboficiales al Auxiliar Ad
iministrativo de primera de la Maestranza D. Teodoro
Díaz Lorenzo. Página 1.672.
o. M. 2.788/62 por la que se reconoce el derecho al per
cibo de la gratificación de destino correspondiente a los
Segundos del Cuerpo de Suboficiales al Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza D. Benito
Díaz San.—Página 1..673.
O. M. 2.789/62 por la que se reconoce el derecho al per,
cibo de la gratificación de destino correspondiente a los
-Segundos del Cuerpo de Suboficiales_al Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza D. Nicolás
Pérez Martínez.:---Página 1.673
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Orden de 4 de agosto de 1962 por la que se
publica relación de pensiones actualizadas concedidas









Orden Ministerial núm. 2.782/62.—Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Arma. Navales don
Tulio García Vich pase destinado, con carácter for
zoso a todos los efectos, de Auxiliar del Ramo- de
Artillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 2.783/62 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado
de Oficinas D. Francisco Escobar Portillo cesé en
el Consejo Supremo de Justicia Militar, una vez sea
relevado, y pase destinado al Estado Mayor de la
Armada.
Este destino 'se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.784/62 (D).—Se dis
pone que los Oficiales segundos del Cuerpo Paten
tado de Oficinas relacionados á continuación, cesen
-en la. Escuela Naval Militar _y paseen destinados al
que al frente de cada uno de,ellos se indica:
Don Emilio López-- Torregrosa.—Departamento
Marítimo de Cartagena.
Don José Carrasco Utrilla. Consejo, Supremo de
Justicia Militar.
-Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Por las Autoridades jurisdiccionales serán 'pasa
portados estos. Oficiales con la antelación suficiente
para que puedan incorporarse a sus destinos el (lía
primero de septiembre próximo.




Orden Ministerial núm. 2.785/62 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Corbeta D. Guillermo del
Solar Maestre, por. estar comprendido en el aparta
do B) en relación con el apartado A), artículo úni
co, del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), en relación con lo dispuesto en la Ley
de 19 de diciembre de 1.951 (D. O. núm. 291) y
Número 187.
Orden Mini terial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo 'quedetermina la 'Orden Ministerial de 8 de noviembre
de 1954 (D. 0. núm. 257); se le apliquen los bene
ficios-que respecto a dereChos' pasivos máximos con
ceden las citadas disposiciones.







Orden Ministerial núm. 2.786/62 Como re
Sultado de expediente tramitado al efecto, y de con
_ fohnidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado •por la Intervención Central, 'se,
'disi)one:
Se rewnoce a favor (10 Auxiliar...N.dministrativo de
primera de la Maestranza de la Afinada D. José
Fernández Lfrgórri el derecho al percibo de la gra
tificación de destino correspondiente a los Segundos
del Cuerpo de Suboficiales.,• acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la -Maestranza de la -Armada en virtúd del
acopla'miento:dispuesto pc,r el Decreto de 12 de diciem
bre de 1-942 y ostentar, con anterioridad a su ingre
so en la misma, asimilación de Sargento; to(lo-ello de
-7\conformidad 'cón lo dispuesto en la Orden T •msL
rial número 1.778/62 (D. 0. núm. 122).
Esta disposición surtirá, efectos administrativos a
partir del día 1 de enero. de 1959.




Orden Ministerial núm. 2.787/62. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de con-,
formidad con lo propuesto por la Intendencla Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
_
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Teodoro
Díaz Lorenzo el derecho al percibo de la gratifica
ción de destino correspondiente a los Segundos del
Cuerpo de Suboficiales, acumulable para determinar
su. haber pasiÑo, por haber pasado a formar parte de
la Maestranza de la Armada en virtud del acopla
miento dispuesto por el Decreto de 12 de djciernbre
de 1942 y ostentar, con anterioridad a su ingreso en
la misnut, asimilación de Sargento; todo ello de con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
Partir del día 1 de _enero de 1959.
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Orden Ministerial núm. 2.788/12. Como re
sultado de expediente tramitado al .efectó, y de -con
formidad.con lo propuesto por la. Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención- Central,- se
dispone: -
Se reconoce a favor del.. Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestraniza de la Armada 1/._Be
nito Díaz San el derecho al percibo de la gratifica
ción de destino- correspondiente a los Segundos del
Cuerpo de Suboficiales, acumulable para determinar
su haber pasivo, por ,haber pasado a formar parte de
la Maestranza de la Armada en vititUd del acopla
miento dispuesto por el Decreto de 12 de diciembre
de 1942 y _ostentar, con anterioridad -a su ingreso en
la misma, asimilación de Sargento; todo ello de con7
formidzId Con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número, 1.778/62 (D. O. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a,
partir del .día 1 de enero de 1959.




Orden Ministerial núm. 2.789/62. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad cón lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, se •
dispone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo de
-•
segunda de la Maestranza de la Armada D. Nicolás
Pérez Martínez el derecho al perciba ele la gratifi
cación de destino 'correspondiente a los Segundos del
Cuerpo de Suboficiales, acumulable para determinar
su haber pasivo, por haber pasado -a formar parte
de la Maestranza de la Armada en virtud del aco
plamiento dispuesto ,po,r el Dec-reto de 12 de diciem
bre dé 1942 y ostentar, con anterioridad a su in
greso en la misma, asimilación de Sargento ; todo
ello.de conformidad con lo, dispuesto en la Orden Mi
nisterial número,. 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá • efectos administrativos a
partir del día- 1 de enero de 1959. -




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En. virtud de lo dispuesto en el ar
tículo •43- del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
Publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de felia 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con .las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 4 de agosto de 1962.—El General Se
cretario, P. S' Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de i9p1 (B. O. del Es
tado núm. 310).
- Madrid:- Doña - María de los Angeles y doña
María. Luisa Pintada -Martín, huérfanas del Almiran
te Excmo. Sr. D. Ignacio Pintado Gough : pese
tas 36.100,00 anuales, apercibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero d'e 1962.—Reside en. Madrid.—(3).La Coruña.—Doña •Carmen del Río Bonmati, viu
da del General de Brigada de Infantería de Marina
Excmo. Sr. 1). Luis.-Mesías Feijoo : 28..470,83 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da' de El Ferrol del Caudillo desde el día 1. de ene
ro de 1962.—Reside en El Ferrol. del Caudillo '(LaCoruña ).—(2).
•Madrid.--=Doña Fernanda Rodríguez Camporedon
do, Viuda del Inspector de la Armada D. José Vi
gueras González : 19.095,83 pesetas anuales, a perci
bir por la. Dirección General de la Deuda v Clases'
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(2.).
Tarragona.—Doña Ana Victoria Abadalejos Soler,
viuda del .Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Muñoz López : 15.695,83 -pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Car
tlIg-ena, (Murcia ),—(2 ).
Málaga.—Doña Isabel Cuenca Faura, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Inocencio Ca
zalla Pérez : 13.470,83 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
día .1 de enero de 1962.—Reside en Málaga.—(2).
Badajoz. — Doña Presentación Pérez Almendro,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Justo Pérez González : 13.470,83 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Wadajoz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en V. la .Se
rena (Badajoz).—(2).
Madrid.—Doña Carmen Cunchillos Vázquez, ma
dre del Alférez de Fragata D. Emilio Cunchillos
Cunchillos : 29.900,00 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el- día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.--(9).
Murcia.—Doña Dolores Richard Rodríguez, viu
da del Practicante Mayor de la Armada D. Santos
García Sánchez: 11.266,66 pesetas anuales, a percib4r por la. Delegación de Hacienda de Cartagena des
del el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
Murcia»—Doña Isabel Pedrejón Gómez, viuda del
Oficia,1 primero de Artillería D. Juan Guirao Calvet:
12.654,16 pesetas anuales, a percibir por la Dele..
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gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1962. Reside _en Cartagena (Mur
cia ).—(2).
Cádiz.—Doña Hermenegilda Lloret Vigier, viuda
del Condestable Mayor D. Antonio Mora González :
13.250,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).--(2).
Cádiz.—Doña Natividad Aguilar .,-\roca, huérfana
del Condestable Mayor de primera D. José Aguilar
Jiménez : 13.016,66 pesetas anuales, a percibir por. la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero -de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
La Coruña.—Doña Antonia y doña Olegaria Re
queijo Baliño. huérfanas del Contramaestre Mayor
D. Manuel Requeijo Granda': 14.054,16 pesetas afila
les, a percibir pot la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
- La Coruña.—Doña Cristina Mateos Golpe, huér
fana del Primer Médico de la Armada D. Gisleno
Mateas Alonso : 8.641,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda'. de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en La Coru
fla..—(2).
Málaga.—D-óña Encarnación Minnocci Herrero,
viuda del Auxiliar de primera del C.A.S.T.A. don:
Ricardo Vivanco Medrano: 8.256,25 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación .de Hacienda de
Málaga desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Málaga.—(2).
La Coruña. Doña Antonia González García-, viu
da del Cabo primero Fogonero D. Juan Cerciiclo Vi
llar : 8.083,71 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Carmen Gutiérrez Serrano, viuda
del Practicante primero de la Armada D. Alfonso
Serrano Carmona: 8.547,91 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña María Chacón Gómez, viuda del
Músico de primera de Infantería de Marina don
Francisco Rodríguez Chacón: 7.964,58 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su se'.ialamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo
42 del Re
glamento para aplicación del ,vigente
Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado
con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
N úmero 187.
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso..
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento,-que.
percibirá mientras conserve .1a aptitud legal, con
arreglo a cuanto determina la Ley S2, de.2'.-3:de di
ciembre de 1961 (B. O;del Estado núm. 310), pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por el anterior señalamiento, que queda nulo
a partir de la fecha indicada en; la relación.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán mientras conserven la aptitud legal, con
arreglo a cuanto determina la J__.e.v 82, de .23 de di
ciemláre de 1961 (Q. O. del Estado núm. 310), pre
via liquidación y deducción 'de las - cantidades per
cibidas: por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha indicada. - La
,parte d'e la huérfana_ que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conservé sin necesi
- dad, de nueva declaración.
(9)- Se le hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirá mientras conseryt la ap
titud legal v estado de pobreza desde la fecha que se
indica, previa liquidación y deducción de las canti
dades. que venía disfrutando por el anterior, que
'queda nulo.
Madrid, 4 de agosto de 1962.—É1 General Se





Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del exnedien
te número 768 de 1962, instruido por pérciida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Betolaza González, folio 58 de 1943 del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Que en 'dicho expediente, por De
creto de la Superior Autoridad del' Departamento,
de fecha 9 de los corrientes, ha. quedado nulo y sin
valor dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de. Marina.
Bilbao, 18 de agosto de 1962.—E1 Comandante de




IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
